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R e c e r c a  
El treball que constitueix la part central d'aquest Butlletí 4s un dels 
dos que guanyaren el primer premi del Concurs d'Assaig 1981 que organit- 
za el C.E.A. Afronta el tema poI&nic dels incendis forestals des d'una 
perspectiva científica. Els seus autors, Joan Segura i Antoni Vellvey, mem- 
bres de la secció de  biologia del Centre, són enginyers forestals, mutiu pel 
qual e b  resultats assoiits són altament satisfactoris. 
APROXIMACIÓ A L'ESTUDI D'UN FOC FORESTAL 
A ALCOVER 
INTRODUCCI~ 
L'objecte del present treball és el de Ser una aportació que contribueixi 
al coneixement dels mecanismes d'un foc forestal al terme municipal d'Al- 
cover, aixi com de la seva incidencia en els diferents estrats vegetals pre- 
sents, sobretot tenint en compte el paper del foc en la fisonomia i compo- 
sició fiórística de  les comunitats vegetals. 
Hem de partir de la base de  considerar el bosc com a element basic de 
la natura. puix la presencia d'una coberta vegetal permanent és una neces- 
sitat, la qual veiem cada vegada més clara, donada la preocupació derivada 
dels quasi insuficients limits a que estan quedant reduides les arees bosco- 
ses actuals, abusivament devastades per I'home. El bosc, que finalment ha 
estat obligat a assentar-se sobre terrenys dificilment aptes per a cap altra 
classe d'aprofitament. ens subministra una d r ie  de productes (directes i 
indirectes. serveis), cada vegada més indispensables per a la nostra civilit- 
zació urbana. .. 
Val la pena esmentar, a banda dels productes directes, merament indus- 
trials (fustes, etc.), els productes indirectes del bosc: conservació del sol, 
regulació de l'escorrentiu (protegint ciutats i camps del perill d'avingudes), 
reintegració a I'atmosfera de I'oxigen consiimit durant la combustió i la 
respiració, creació d'un microclima al seu voltant i afavoriment de I'exercici 
de les activitats recreatives. 
Un dels principals enemics de tota aquesta riquesa és el foc; i més 
especialment per a la vegetació xerofitica del terme i dels termes veins, 
caracteritzats per uns estius eixuts i assolellats. Fins fa uns anys, els incen- 
dis eren escassos (i al terme d'Alcover encara ho són, per sort); pero en el 
cas del foc, que no coneix limits administratius ni geografics artificials, 
convé tenir una visió de conjunt. Així, des de fa 15 anys, la situació ha 
canviat tant que, si no s'hi posa remei, es dubta de la perduració dels bosc 
de pi blanc a la nostra terra, puix que cada estiu es crema una superfície 
de pineda superior a la compensada pel creixement natural de la vegetació. 
L'acció de I'home 
En relació d s  incendis forestals, l'home es comporta de manera contra- 
dictoria, puix, per una banda, manté equips d'extinció i, per I'altra, afavo- 
reix les millors condicions per a l'incendi (p. e., donant un caricter pirofi- 
tic al bosc, afavorint les especies més propagadores d'incendi). 
Respecte als aspectes negatius de l'acció de l'home en relació als incen- 
dis, destacarem dos punts principals: 
- la degradació del mantell vegetal. 
- I'afavoriment de certes especies pirofítiques (-extensi0 de la pineda). 
La degradació del mantell vegetal comporta un augment del xerofisme, 
car les comunitats secundiries mediterranies ( t eme  municipal d'Alcover), 
tendeixen a dessecar-se quan desapareix el caricter nemoral. En alguns llocs 
del terme s'ha reduit el mantell vegetal (per l'acció humana d'ara o de fa 
temps), a una simple malesa (miquia, garriga, etc.), que, a causa de la 
seva estructura oberta i de la seva composició floristica, es rescalfa amb 
relativa facilitat, facilitant l'aparició i propagació del foc. Així, la degrada- 
ció creada per l'home ha definit unes successions de comunitats facilment 
inflamables, en l'interior de les quals es troben empresonats i amenaqats, 
fragments de bosc (d'extensió variable). El perill d'aquesta situació ve de- 
terminat per la gran pressió autrofica d'aquestes zones ("domingueros", 
cacadors, boletaires, etc.). 
Pero el centre principal on ha convergit a casa nostra I'acció humana 
amb el pirofitisme mediterrini natural és en la difusió de les coníferes. La 
pineda mediterrania de pi blanc (Pinus Hulepensisl és la principal reserva 
forestal de la nostra irea. Pero, a la vegada, és també la principal reserva 
d'incendis forestals. En aquestes condicions, tenim, doncs: 
- els pins, típicament pirbfits. 
- les pinedes, constituides per especies xerofiles i pirofítiques, de la ma- 
quia mediterrania (Cistus, ericu, etc. = estepes, brucs, cepells, etc.). 
Així estem en presencia d'un mantell en el que: 
- els combustibles són nombrosos i escampats (pinyes, pinassa). 
La malesa, en aquest tipus de formació, no crea un medi nemoral (amb hu- 
mitat elevada). Ben al contrari, es caracteritza per la sequera i les elevades 
temperatures. 
Així, davant d'aquest panorama, hem de protegir la riquesa dels nos- 
tres boscos, si més no per: 
- el perill de la llarga durada, al terme d'Alcover, de  les epoques de clima 
sec i cilid. 
- I'acumulació de llenyes i brosses al sota-bosc, per falta de demanda 
d'aquests productes. 
I'increment de la influencia huniana al bosc, per I'excursionisme, el turis- 
me, etc. 
- I'absincia d'una població rural que, quan existia, feia front al foc en els 
seus orígens. 
- els riscos que els treballs d'extinció representen per a les persones. 
- la importancia de les despeses d'extinció i les perdues de tot tipus (en 
productes i en seweis) originades pel foc. 
El foc forestal 
Quan el foc afecta combustibles vegetals naturals i es propaga a través 
del bosc, rep el nom d'incendi forestal. 
Com a causes del foc forestal, tenim: 
C. voluntiries: - per eliminar la malesa (després no es pot dominar). 
- amb la intenció de cremar el bosc (inici simultani per 
diversos punts). 
C. involuntiries: - burilles, focs per a cuinar, etc. 
Hi ha una serie de factors que afavoreixen el foc (ja sigui voluntari o 
no) i que convé tenir presents: 1) acumulació de materia orginica altament 
combustible; 2) interessos d'industrials de la fusta que podrien després 
comprar-la a baix preu, sense detriment d'alguna de les seves sortides co- 
mercial~ (pasta de paper, aglomerats ...); 3) possible requalificació urbanis- 
tica de la zona cremada. 
Coneixent aixo, hem de tenir present que, al terme municipal d'Alco- 
ver, el risc d'incendi del bosc és mes gran quan es tracta de la vegetació 
actual, i molt menys amb la vegetació potencial que li correspondria (com 
es veuri més endavant). Aquest risc s'aguditza als mesos de Juliol-Agost, i 
el període més critic és al voltant de les 15 hores (les tres de la tarda). 
Combustibles i classes de focs 
Els principals elements combustibles són: 1) capcades dels arbres vius, a 
través dels quals es poden propagar els focs de capcada; 2) acumulació de 
coberta morta (residus de tallades de bosc); 3) arbres morts en peu; 4) herbes 
deshidratades durant I'estació seca; S) arbusts i malesa secs, a causa de les 
condicions de sequera. 
En aquest apartat, no podem oblidar que les coniferes (pins, ginebrons, 
etc.), pel fet de contenir en el seu interior reines, cremen amb més facilitat 
que les frondoses (alzines, etc.). 
Referent a la classe de foc, segons Sestrat vegetatiu a qué afecti, tenim; 
1) focs de superfície (cremen la brossa, la fullaraca i el baix sotabosc); 2) focs 
de capcada (avancen consumint les capcades); 3)  focs de subsol: es presen- 
ten rarament. 
Aquests diferents tipus de foc poden combinar-se i apareixer simultania- 
ment, més o menys uns en funció dels altres. 
Factors que influeixen en la propagació d'un foc. 
Bisicament, són tres: 1) naturalesa i estat de la vegetació (composició 
botinica, densitat de  la vegetació, distribució en estrats); 2) topografia del 
terreny: pendents, valls molt marcades, etc.; 3) clima: temperatura, vent, 
humitat ... 
Efectes dels incendis: alteracions sobre la vegetacio i el sol. 
En l'organització de la protecció dels boscos del terme d'Alcover, enfront 
del foc, s'ha de contemplar el tipus de bosc de que es tracta, la posició 
relativa que el seu estrat d'evolució ocupa entre la degradació i el clímax i la 
intensitat amb que, previsiblement, puguin actuar els factors ecologics. 
Malauradament, una part del terme podem considerar-la, inclosa entre la 
vegetació que designarem amb el nom de boscos degradats, amb abundancia 
de zones amb presencia d'associacions amb moltes especies pirofites. Vegem, 
d'una manera.aproximada, l'acció del foc segons els estrats afectats: 
1.- Les formacions herbacies moren totalment; i, de les arbustives, al- 
menys mor la part aeria. A pesar d'aixo, s'ha de considerar que, per la 
composició florística del terme, moltes plantes que formen l'estrat arbustiu, 
tenen poder de rebrostar. 
2.- Els mecanismes de I'acció del foc sobre els arbres són molt diferents. 
Si el foc és del tipus anomenat de capcada, poden arribar a resistir-lo. Ara 
bé, la calor irradiant en un foc d'aquests, i per les condicions del terme 
d'Alcover, pot afectar irreversiblement les capqades sense que s'inflamin 
(només amb la condició que, durant uns minuts, estiguin exposades a 
temper'atures de 60-70" C o més. Aixb és més corrent en les frondoses 
(alzines, etc) que els pins (que s'inflamen deseguida). Quant als troncs dels 
arbres, només s'inflamen en casos de foc combinat, de  capqades i de super- 
ficie. Si no és aixi, els troncs queden en peu sense haver cremat, essent 
susceptibles d'algun tipus d'explotació i posterior comercialització. 
Referent a la part vegetal del bosc (al conjunt), cal remarcar que la 
majoria d'especies moren i tota la complexa estructura vegetal del bosc es 
destrueix. 
Quant a lec alteracions que sofriri el sol en un incendi forestal, cal dir 
que canviari de color, textura, acidesa, etc. i el que és més greu, que, 
sotmes a incendis reiterats, el sol de la part boscana del terme pot perdre 
les propietats que el fan apte per a sostenir la vida vegetal. Particularment 
interessant és el paper jugat pels sistemes radicals del conjunt dels vegetals 
afectats per l'incendi en llocs de fort pendent, ja que la seva eliminació, en 
llocs concrets del terme, pot provocar la desaparició total de la possibilitat 
d'instauració d'un nou bosc durant molt de temps (segles), per arrossega- 
ment del materials del sol (terra) al fons de les barrancades. 
El terme municipal d'Alcover, esta enciavat en el que podem deno- 
minar país dels alzinars -encara que, avui, gran part d'aquests arbres esti- 
gui degradada per diversos motius i hagin esdevingut pinedes de  pi blanc 
(Pinus Halepensis), o simplement coscollars (Quercus cocc(fera)-. La part 
que encara resta coberta d'alzinars (que no és despreciable) es tracta d'una 
zona de caracter plenament forestal, on un bosc generalment dens i ric 
recobria el territori (abans que I'home no hi intervingués) d'una atapeida 
capa vegetal. 
Caracteritzada, doncs, la part forestal del terme municipal com a alzi- 
nar litoral, direm que, sovint, és un bosc molt dens i impeiietrable, presidit 
per I'alzina (Quercus ilex) i compactat per una important presencia d'ar- 
bustos (tots o quasi tots  amb fulles petites o mitjanes i Ilustrases). 
La comunitat vegetal dominant al terme d'Alcover és ombrivola, no- 
més discretament alta (10-15 mts.). Presenta u11 únic estrat arbori normal- 
ment monoespecific (encara que, a vegades, puguin acompanyar I'alzinar 
algunes caducifolies o alguns pins). 
L'ambient a I'interior dels alzinars del terme d'Alcover és més aviat 
fresc i humit, dins de les limitacions que iinposa el clima doininant, a 
causa de  la densitat de  la vegetació. A algunes zones del teriiie les alzines, 
esparses, comparteixen llur migrat domini amb el pi blanc, que a vegades 
és molt abundant, i que arriba, en alguns Ilocs, a forniar masses relativa- 
ment extenses. 
D'altres indrets els trobem compartits entre I'alzina i el pi hlanc, en  
proporció igual, pricticament. En aquests casos. el sotabosc 6s inks aviat 
pobre, amb especies heliofiles propies d'espais oberts, que viuen gricies a 
I'escassa compacitat de les capcades dels arbres: coscoll (Qziercus coccqe-  
ra),  aladern de fulla estreta (Pl~yliirea Angustifoiia), etc. 
Hi ha una zona, que coincideix amb les parts més altes i assolellades, la 
vegetació de la qual es t i  formada quasi exclusivament per coscoll (Quercus 
coccífera),  que forma la denominada "gürriga", comunitat arhustiva baixa, 
densa, punxant i impenetrable. Segurainent que al teriiie d'Alcover. alla on 
es troba, procedeix sempre de la degradació de I'alzinar litoral, del qual, en 
epoques anteriors, segurament va constituir el mantel1 marginal. 
Les pinedes, que ocupen una extensió considerable de la part forestal 
del terme, són boscos secundaris, resultat de la modificació imposada per 
I'home. El pi blanc podem considerar que ocupa una etapa en la successió 
reconstructiva de l'alzinar i s'ha de tenir present que el seu desti final és el 
d'ésser engolit, amb el temps, pel bosc esclerofil.le final (I'azinar, en el 
nostre cas). Així, doncs, les pinedes del t e m e  d'Alcover no tenen ambient 
nemoral i sota el seu estrat trobem coses molt diverses en un espai reduit. 
En aquestes condicions, és conegut com són de caloroses les pinedes al pic 
de I'estiu, incapaqos els arbres (pins) de projectar una ombra solida, ailla- 
dora. Veiem, doncs, com les nostres pinedes es troben en condicions molt 
favorables per a ésser cremades. 1 no solament són objectes "passius" del 
foc, sinó que per evitar ésser desplacats per la vegetació que realment 
hauria d'ocupar el lloc que elles tenen, els pins es seweixen del foc per tal 
d'alliberar-se dels seus efectes anihiladors, mitjancant els seus fruits 
(pinyes) resistents a l'escalfor, i que llencen a distancia. Aixi propicien el 
foc (més perjudicial per a d'altres especies) a fi d'alliberar-se dels compe- 
t idor~.  
EL CLIMA 
Comen~arem definint el clima com el conjunt de condicions que carac- 
teritzen l'atmosfera i que es concreten en els valors mitjans dels diferents 
elements climatics, llurs valors extrems i la freqüencia o duració dels feno- 
mens atmosf6rics durant un període de temps molt Ilarg. No ens aturarem 
en el "temps atmosferic" com a conjunt d'estats i de fenomens atmosferics 
que tenen Iloc en un moment donat, corresponent a una situació meteoro- 
logica variable en un període breu de temps. 
Hi ha diversos apartats que haurem de considerar: 
- L'altitud sobre el nivel1 del mar, al terme d'Alcover, que va de 130 a 890 
mts. Haurem de tenir en compte que per una zona com I'estudiada 
(amb alguna excepció), el gradient tkrmic mitja és de 0,6S°C. per cada 
100 mts. que pugem. 
- El relleu, a més de condicionar els elements climatologics per l'altitud, 
també ho fari per I'exposició de la terra als raigs del sol, segons l'orien- 
tació dels vessants. En el nostre cas, els vessants que miren cap al sud 
(solell - solana), són exposats de cara al sol i reben més radiació solar 
(els raigs arriben perpendicularment) que els vessants orientats al N .  
(obaga). 
- Referent a les precipitacions i temperatures, adjuntem les dades obtin- 
gudes a I'obsewatori de  Reus que, als nostres efectes, ens poden servir i 
que ens permetran veure el tipus de clima en que esta enclavat el terme 
d'Alcover. 

D'acord. doncs. amb les dades dels quadres següents. caracteritzarem el 
terme d'Alcover com a Meditarrani. amb uns estius secs i assolellats i 
calents. i una estació més freda i humida. amb una maxima pluviom&trica 
al comencament de la tardor i més rarament a la primavera . 
Si emprem la terminologia generalment acceptada. direm que. segons 
els criteris de la UNESCO. el tipus de clima. segons les dades que s'adjun- 
ten. és d'hiverns suaus. temperat-mitji i mesomeditarrani . 
OBSERVACIONS TERMOM~TRIQUES OBSERVACIONS PLWIOMETRIQUES 
MES TEMP . MITJ .ec.) PREC . MITJ . (mm.) 
Gener . . . . . . . .  3, 7 . . . . . . .  34. 2 
Febrer . . . . . . . .  9. 8 . . . . . . .  37. 3 
Mar$ . . . . . . . .  12. 0 . . . . . . .  37. O 
Abril . . . . . . . .  14. 4 . . . . . . .  29. 3 
Maig . . . . . . . . .  18. 0 . . . . . . .  32. 4 
Juny . . . . . . . .  22. 1 . . . . . . .  40. 9 
Julio1 . . . . . . . .  23. 9 . . . . . . .  13. 6 
Agost . . . . . . . .  24. 1 . . . . . . .  41. 7 
Setembre . . . . . . .  2 1 .  6 . . . . . . .  85. 9 
Octubre . . . . . . .  16. 9 . . . . . . .  8 6 3  
Novembre . . . . . .  12. 6 . . . . . . .  52. O 
Desembre . . . . . .  9. 9 . . . . . . .  39. 7 
Total . 530. 8 
Temperatura mitjana anual 16.16"C . 
Integral termica . . . . . . . . . . . . . . .  5.913.9OoC. 
TEMPERATURES EXTREMES 
MESOS MAXIMA MIN~MA 
Gener . . . . . . . .  21. 00 . . . . . . .  -3. 10 
Febrer . . . . . . . .  24. 00 . . . . . . .  -4. 00 
Mar$ . . . . . . . . .  23. 00 . . . . . . .  -1. 00 
Abril . . . . . . . .  25. 00 . . . . . . .  2. 00 
Maig . . . . . . . . .  30. 00 . . . . . . .  6.9 0 
Juny . . . . . . . . .  35. 00 . . . . . . .  8. 00 
Julio1 . . . . . . . .  34. 00 . . . . . . .  14. 00 
Agost . . . . . . . .  36. 00 . . . . . . .  12. 00 
Setembre . . . . . . .  34. 00 . . . . . . .  10. 00 
Octubre . . . . . . .  28. 00 . . . . . . .  5. 90  
Novembre . . . . . .  24. 00 . . . . . . .  1. 70  
Desernbre . . . . . .  22. 60  . . . . . . .  -4. 00 
Temperatures extremes del periode conszderat . 
Mixima: 36 "C . . . . . . .  Agost . 
Mínima: -4 "C . . . . . . .  Febrer i Desembre . 
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EXPLICACI~ DEL MAPA 
D'acord amb la combustibilitat de cada tipus d'especie vegetal pobla- 
dora de la zona forestal del terme d'Alcover, i sobretot tenint en compte 
la falta d'estudis referents a la combustibilitat, comportament en relació al 
foc, etc., hem procurat dividir l'ambit estudiat en unes zones de compo- 
sició floristica al més diferenciades possible; i atenent, també, criteris de 
facilitat de comportament de cada especie davant d'un foc (especialment el 
que fa referencia a I'altura de les principals especies presents i l'estrat al 
que pertanyen: arbori, arbustiu, subarbustiu, herbaci llenyós, herbaci tipic, 
etc.). 
Aixi, doncs, en base principalment a fotografies aeries a escala 1:5.000 
del vol de setembre de 1973, dividirem I'area objecte d'estudi en 7 zones 
diferenciades segons els criteris anteriors: 
Zona 1. Predominen els arbres (frondoses), esclarissats. 
Zona 2. Predominen coscolls (Quercus cocciferaj i argelagues (Genista 
scorpiusl, amb absencia quasi total d'arbres. 
Zona 3. Absencia total de vegetació: pedreres. 
Zona 4. Predominen els arbres (pins) amb sotabosc molt clar. 
Zona 5. Terres de cultiu (tenint en compte que algunes es troben barre- 
jades amb terres de bosc, (generalment sotabosc de l'estrat ar- 
bustiu). 
Zona 6. Predominen els arbres (pins i frondoses), amb sotabosc tipic de 
l'alzinar de les nostres contrades. 
Zona 7. Predominen els arbres (pins i frondoses), amb un sotabosc variat. 
Una vegada inventariada la part forestal del terme d'Alcover (part objecte 
del present treball, i que abasta la zona compresa entre la carretera de 
Reus a Montblanc i els termes de Mont-ral, SAlbiol, la Selva del Camp, la 
Riba i Vilaverd) tenim les següents superficies principals (totals): 
. . . . . . . . . . .  Coniferes 1.127 Hs. 
. . . . . .  Quercinies (frondoses). 106 Hs. 
. . . . . . . . . . . .  Matolls. 376 Hs. 
. . . . . .  Roques improductives 39 Hs. 
Total forestal . . . . . . . .  1.648 Hs. 
ZONA 1 .- 
ESTRAT ARBOR1.- Molt esciarissat. 
Altura: 5 - 15 mts. 
. . . . . . .  Composició: Quercus ilex. Alzina 
. . . . . .  Pinus Sylvestris Pi roig. 
Pinus Halepensis . . . . . .  Pi blanc. 
... 
ESTRAT ARBUSTRI.- Gs el més abundant. 
Altura: 1,5 - 5 mts. 
. . . . . .  Composició: Pistacia lentiscus Llentiscle, mata 
. . . . . . . .  Osyris alba Ginestó. 
. . . .  Asparagus acutifolius Esparreguera. 
. . . . . .  Rubia peregrina Roja. 
. . . . .  Quercus coccifera Coscoll, garric. 
. . . .  Juniperus communis Ginebre. 
. . . . . .  Genista scorpius Argelaga. 
. . . . . .  Ulex parviflorus Gatosa. 
. . . . . . .  Cistus albidus Estepes. 
. . . .  Chamaerops humilis. Margalló. 
Bosc menut caracteristic de la zona 1 
ESTRAT HERBAC1.- Molt pobre. 
Altura: O - 1,s mts. 
. . .  Compocisió: Brachypodium retusum Llistó. 
. . . . . .  Carex halleriana Cirex. 
. . . . . . .  Carex humilis Cirex. 
ZONA 2.- 
ESTRAT ARBOR1.- Gairebé inexistent. 
Altura: 5 - 15 mts. 
. . . . . . .  Composició: Quercus ilex. Alzina. 
. . . . . .  Pinus Sylvestris Pi roig. 
. . . . . .  Pinus halepensis Pi blanc. 
. . . . . . . .  Pinus laricio Pi negre. 
ESTRAT ARBUSTíü.- És el més abundant. 
Altura: 1,5-5 mts. 
. . . . .  Composició: Quercus coccifera Coscoll, garric. 
. . . . . .  Genista scorprus Afgelaga. 
. . . . . .  Pistacia lentiscus Llentiscle, mata. 
. . . . .  Pistacia terebinthus Cornicabra. 
. . . . . . . .  Osyris alba Ginestó. 
. . . . . .  Ruscus aculeatus Galzeran. 
. . . .  Asparragus acutifolius Esparreguera. 
Rubia peregrina . . . . . .  Roja. 
Jurriperus oxycedrus . . . .  Cadec. 
Juniperus communis . . . .  Ginebre. 
Juniperus phoenicea . . . .  Savina. 
Custus albidus . . . . . . .  Estepes. 
Rosmarinus officinalis . . . .  Romani. 
Buxus sempervirens . . . .  Boix. 
ESTRAT HERBAC1.- Normal. 
Altura: 0 - 1,5 mts. 
Composició: Euphorbia Characias . . . .  Lleteressa. 
Brachypodium retusum . . .  Llistó. 
Teucrium chamaedris . . . .  Camedri 
Carex halleriana . . . . . .  Carex. 
Bosquina alta característica de la zona 2. 
ZONA 4.- 
ESTRAT ARB0RI.- És el més abundant. 
Altura: 5 - 15 mts. 
. . . . . .  Composició: Pinus halepensis Pi blanc. 
. . . . . .  Pinus sylvestris y1 roig. 
ESTRAT ARBUSTiü.- Bastant esclanssat. 
Altura: 1, 5 - 5 mts. 
. . . .  Composició: Rosmarinus officinalis Romani. 
. . . . . .  Erica multiflora Bruc d'hivern. 
. . . .  Thymelaea tinetoria. Bufalaga tinctoria. 
. . . . .  Globularia alypum Foixarda. 
Lavandula latifolia . . . . .  Barballó. 
. . . .  Fumana thymlifolia. Fumanes. 
. . . . .  Fumana ericoides Fumanes. 
. . . . . .  Pistacia Ientiscus Llentiscle, mata. 
. . . .  Juniperus oxycedrus Cidec. 
. . . . . .  Thymus vulgaris Farigola. 
Dorycnium pentaphyllum . . Botja d'escombres. 
. . . . . .  Staehelina Dubia Pinzell. 
. . . . .  Quercus coccifera Garric. 
. . .  Bupleurum fruticescens Botja groga. 
. . . .  Ononmis minutisima Gravó. 
. . . . . . .  Cistus sp. pl. Estepes. 
Bloc de  pi roig amb molses, caracteristic de la zona 4 
. . . . . .  Genista scorpius Argelaga. 
. . . . . .  Ulex paivtflorus Gatosa. 
. . . . .  Atractylis humilis. Atractilis. 
ESTRAT HERBAC1.- Bastant esclarissat. 
Altura: O - 1,s mts. 
Composició: Brachypodium retusum . . .  Llistó. 
Stipa juncea . . . . . . . .  Sanadella. 
Anphyllanthes monspeliensis . Jonca. 
Avena bromoides. . . . . .  Avena de brolla. 
Coris monspeliensis . . . . .  Farigola borda. 
Santolina chamaecyparisus . . 
Santolina rosmarin folia . . .  
Helichrysum stoechas . . . .  Macanella. 
Linum suffruticosum . . . .  Maleida. 
... 
La zona n? 4, és prou cremadissa. La riquesa en esshncies volatils in- 
flamables contribueix, sens dubte, a fer-la-hi. També, no cal dir-ho, I'eixu- 
tesa foliar. Generalment, aquesta zona és molt assolellada, i tot plegat 
contribueix a fer-ne una presa facil de I'incendi forestal. 
Brolla de romani i bwc  d'hiuern, represenfntiva de la zona 5. 
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ZONA 6.- 
ESTRAT ARBORL- Bastant abundant. 
Altura: 5 - 15 mts. 
Composició: Quercus ilex . . . . . . .  Alzina. 
Quercuspubescens . . . . .  Roure martinenc. 
Pinus sylvestris . . . . . .  Pi roig. 
Pinus halepensis . . . . . .  Pi blanc. 
Pinus laricio . . . . . . .  Pi negre. 
Sorbus aria . . . . . . . .  Moixera. 
Arer s.p. . . . . . . . . .  
Tarus baccata . . . . . . .  Teix. 
ESTRAT ARBUST1U.- Molt abundant. 
Altura: 1, 5 - 5 mts. 
Composició: Viburnum tinus . . .  
Rhamnus alaternus . . 
Phyllirea media . . .  
Arbutus unedo . . .  
. . .  Pistacia lentiscus 
Erica arhorea . . . .  
Bupleurum fmticosum 
Osyris alba . . . . .  
Lunicera implexa . . 
Rosa sempervirens . . 
Clematis jlammula . . 
Clematis vitalba . . .  
Smilax aspera . . . .  
Rubus ulmifolius . . .  
Amelanchier ovalis . . 
Colutea arborescens . . 
Coronilla emerus . . .  
Juniperus communis . 
Ruscus aculeatus . . .  
Rupia peregrina . . .  
Dafhne laureola . . .  
Asparagus acutifolius . 
Cistus albidus . . . .  
Rosmarinus officinalis . 
Buxus sempervirens . . 
Crataegus s p .  . . . .  
Ligtc~trrm i!ttlgare . . .  
Coriaria m.vrtifolia . . 
. . .  Marfull. 
. . .  Aladern. 
. . .  Aladern fals. 
. . .  Arboc. 
. . .  Llentiscle, mata. 
. . .  Bruc boal. 
Matabou. . . .  
. . .  Ginestó. 
. . .  Lligabosc. 
. . .  Englantina. 
. . .  Ridorta. 
Vidalba. . . .  
. . .  Arítjol. 
. . .  Esbarzer. 
. . .  Cornier. 
. . .  Espantallops. 
. . .  Coronil.la boscana. 
. . .  Ginebre. 
. . .  Galzeran. 
. . .  Roja. 
. . .  Lloreret. 
. . .  Esparreguera. 
. . .  Estepes. 
. . .  Romaní. 
. . .  Boix. 
. . .  Olivereta. 
Emborratxacabres. . . .  
E S T ~ T  HERBACL- Abundant. 
Altura: O - 1,s mts. 
Composició: Asplenium adianthum-nigrum . Falzia negra. 
. . . .  Teucrium chamaedrys Camedris. 
. . . . . . .  Hedera helix Heura. 
Viola alba. . . . . . . . .  Viola boscana. 
Carex halleriana . . . . . .  Cirex 
Scleropodium purum . . . .  Molses. 
Fragaria vesca . . . . . . .  Maduixera. 
Pteridium aquilinum . . . .  Falguera comuna. 
Centaurea conifera . . . . .  Pinya de St. Joan. 
Calluna vulgaris . . . . . .  Capell. 
. . . . .  Lavandula stoechas Caps d'ase. 
ZONA 7.- 
S'assembla molt a I'anterior zona 6 en els estrats arbori i arbustiu. A 
l'estrat arbustiu caldria afegir, al de la zona 6, el de la zona 1. 
Roureda representativa de les zones 6 i 7. 
EL COMPORTAMENT DE LES DIFERENTS ESPECIES DAVANT D'UN 
FOC FORESTAL. 
Les diferents especies forestals es comporten de manera molt diversa 
enfront del foc; les adaptaciuns a resistir-lo són, tanmateix, molt nombro- 
ses. Ningú, per ara, no ha estudiat de manera precisa el problema de la 
resistencia selectiva de les especies enfront del foc, Aixo, possiblement. a 
causa dels nombrosos factors que entren en joc. Fins i tot per a una 
especie ben adaptada, hi ha una gamma de possibilitats de resistencia al 
foc que varia segons les intensitats, i que probablement poden canviar 
segons els estrats de creixement periodic i de maturitat de I'especie. Aixi, 
la simple observació revela que els focs lleugers d'hivern o de primavera no 
dificulten el desenvolupament ulterior dels rebrosts d'alzina (Quercus ilex), 
o del coscoll (Quercus coccifera). 
De vegetals que componen la vegetació esclerofil.la, present al terme 
d'Alcover, estan adaptats a sobreviure després del foc, sobrrtot en el cas 
dels focs Ileugers, poc intensos. Entre les adaptacions al foc, cal notar la 
dels vegetals que tenen una escorqa fina o que no en presenten quasi; pero 
que sobreviuen gricies a Órgans subterranis (bulbs, rizomes, tubercles ... ) 
com és el cas de la porrassa (Asphodelus carassifer), o amb poderosos 
sistemes radicals, com és el cas de I'alzina, resisteixen bé el foc, tot i no 
posseir brgans subterranis especials de supervivencia, ni escorces particu- 
larment gruixudes, segurament a causa de la gran activitat del "cambium"; 
o,  potser encara, per altres raons, poc o no gens conegudes. 
Finalment, cal dir que hi ha especies no especialment resistents al foc, 
pero que, a causa de llur actitud de poder disseminar nombroses diaspores, 
poden sobreviure i fins colonitzar grans superficies despres de I'incendi; és 
el cas prou conegut de les estepes i dels pins. 
En el context de vegetació que ja hem descrit, les comunitats més 
combustibles son formades, majoritiriament, per especies reinoses. Les 
menys combustibles, integrades per caducifolis de llocs humits. Entre amb- 
dues existeix una gradació de més a menys combustibilitat, que pot esta- 
blir-se aix i: 
- Bosc de pi blanc (Pinus halepensisl amb sotabosc integrat per brucs 
(Erica s p . )  i arboq (Arbutus unedol, estepes (Cistus s.p.) gatosa (Ulex), 
romani (Rosmarinus oficinalis), etc. 
Aixo, acompanyat d'estrat herbaci amb Ilistó (Brachypodium ramosum, 
Brachypodium retusum), una gramínia altament combustible quan la 
secada és molt extensa. 
- Bosc mixt de pi blanc (Pinus halepensis) i alzines (Quercus ilex) amb 
estrat arbustiu molt ric i complex, format per ginesta, llentiscle o mata 
(Pistacia lentiscus), aritjol (Smüaw aspera), esbarzer (Rubus ulmifolius) 
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